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RINGKASAN 
Sistem rem pada kendaraan merupakan suatu komponen penting sebagai 
keamanan dalam berkendara, tidak berfungsinya rem dapat menimbulkan bahaya dan 
keamanan berkendara jadi terganggu, Penggunaan kampas rem sangatlah di butuhkan 
karena merupakan komponen yang penting dalam sepeda motor, Kampas rem berfungsi 
untuk menghentikan laju kendaraan agar bisa berhenti.  
Metode yang dilakukan adalah dengan merancang sebuah Dies kampas rem 
untuk selanjutnya dibuat suatu bahan kampas rem dari bahan komposit. Proses 
perancangan dimulai dari membuat desain, menghitung kekuatan dies akibat adanya 
tekanan, menentukan bahan dies, proses manufacturing dan pengujian dies.  
Hasil yang di peroleh adalah mendapatkan kontruksi dies kampas rem tromol 
untuk selanjutnya membuat kampas rem berbahan komposit campuran serbuk biomassa 
dengan resin polyepoksi dengan menerapkan tekanan 150 kg/cm
2
, pengujian tekanan 
sofware sebesar 14,7 MPa, luasan kampas rem 45,2 cm
2
, menggunakan  material Baja 
ST 60.  
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ABSTRACT 
  
 The brake system on a vehicle is an important component as a safety in 
driving, non-functioning brakes may cause hazards and safe driving so disturbed, use of 
the brake lining is needed because it is an important component in motorcycle, Brake 
serves to stop the vehicle in order to stop. 
 The method that did was to design a brake lining Dies this continue be made a 
brake lining material of a composite material. The designing process starting from 
design to create, calculate the power of the dies because of the pressure, determine the 
material dies, manufacturing and testing process dies. 
 The results obtained are getting construction dies brake drum to further make 
brake lining made of composite resin powder mixture of biomass with polyepoksi by 
applying a pressure of 150 kg/cm
2
, software testing pressure of 14.7 MPa, an area of 
45.2 cm
2
 brake, use Steel material ST 60. 
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